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Artur aariusz hubacki 
rniwÉrsótÉt=Śląsâi=w=hatçwicacÜ=
oliA ĆtfCwbŃ  
TŁrjACwbkfltvCe kA 
ibhCgACe gĘwvhA lBCbdl 
qhe role of translation exercises during foreign language lessons 
qÜÉ=aám=çf=tÜÉ=aêtácäÉ=áë=tç=éêÉëÉnt=tÜÉ=êçäÉ=çf=têanëäatáçn=ÉxÉêcáëÉë=duêáng=
fçêÉágn=äanguagÉ=äÉëëçnëK=ln=tÜÉ=baëáë=çf=tÜÉ=èuÉëtáçnnaáêÉ=êÉëÉaêcÜ=cçnJ
ductÉd=at=a=ëÉcçndaêó=ëcÜççäI=tÜÉ=autÜçê=têáÉë=tç=éêçvÉ=tÜat=tÜçëÉ=ëcÜçäaêë=
wÜç =cäaám =tÜat =têanëäatáçn =ÉxÉêcáëÉë =ëÜçuäd =nçt =bÉ =uëÉd =duêáng =fçêÉágn =
äanguagÉ= äÉëëçnë= aêÉ= wêçngK= AätÜçugÜ= tÜÉ= gêammaê= têanëäatáçn= mÉtÜçdI=
wÜácÜ =têÉatÉd =têanëäatáçn =aë =a =éêÉcçndátáçn =fçê =maëtÉêáng =a =fçêÉágn =äanJ
guagÉI=waë=ÜaêëÜäó=cêátácáëÉdI=át=áë=nçw=cäÉaê=tÜat=tÜÉ=mçtÜÉê=tçnguÉ=–=and=
ÜÉncÉ=têanëäatáçn=–=éäaóë=a=ëágnáfácant=éaêt=án=tÜÉ=fçêÉágn=äanguagÉ=acèuáëáJ
táçn=éêçcÉëëK=jó=Éméáêácaä=êÉëÉaêcÜ=aäëç=cçnfáêmë=tÜat=tÉacÜÉêë=çftÉn=êÉJ
tuên=tç=têanëäatáçn=ÉxÉêcáëÉë=duêáng=fçêÉágn=äanguagÉ=äÉëëçnëK=
=
 
NK tprowadzenie 
=
açmánuàąca= éêzÉz= wáÉäÉ= äat= mÉtçda= gêamatócznçJtłumaczÉnáçwa= w= nauczanáu=
jęzóâów= çbcócÜ= zçëtała= w= znacznóm= ëtçénáu= zdóëâêÉdótçwanaK= t= zwáązâu= z=
tóm=dódaâtócó=zaéêzÉëtaäá=badań=nad=mçżäáwçścáą=wóâçêzóëtanáa=tłumaczÉnáa=na=
äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçK=kác=náÉ=zmáÉnáłó=tu=taâżÉ=założÉnáa=âçgnátównÉI=âtóêÉ=àaâç=
êÉaâcàa=na=mÉtçdó=audáçäángwaänÉ=á=audáçwázuaänÉ=ëtançwáłó=çdÉàścáÉ=w=âáÉêunâu=
gêamatóâá= á= śwáadçmçścá= àęzóâçwÉà= Ebdmçndëçn= á=eçuëÉI=OMMSFK=waêównç=dóJ
daâtóâa= àęzóâów= çbcócÜI= àaâ= á= têanëäatçêóâa= êçzwáàałó= ëáę= çddzáÉänáÉ= EhönágëI=
OMMMFK=włożyłç=ëáę=na=tç=wáÉäÉ=éêzóczónI=âtóêÉ=mçżna=zÉbêać=w=cztÉêó=éunâtóW=
NF wáÉäÉ=çëób=wcáąż=wáÉêzóI=áż=dçbêa=znaàçmçść=àęzóâa=çbcÉgç=wáążÉ=ëáę=z=
autçmatócznóm=náÉàaâç=éçàawáÉnáÉm=ëáę=umáÉàętnçścá=tłumaczÉnáa=EeöJ
nág=á=hußmauäI=NVVNFI=
Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá 
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OF wáÉäÉ= çëób= na= ëâutÉâ= ëwçácÜ= dçśwáadczÉń= zÉ= ëzâçänócÜ= äÉâcàá= àęzóâa=
çbcÉgç=ma=çgêanáczçnÉ=ëéçàêzÉnáÉ=na=tçI=àaâáÉ=mçżäáwçścá=dódaâtócznÉ=
çfÉêuàÉ=tłumaczÉnáÉI=
PF dódaâtócó= àęzóâów= çbcócÜ= uważaàą= tłumaczÉnáÉ= za= éêçcÉë= baêdzç=
ëâçméäáâçwanó=á=êaczÉà=Üamuàącó=éêçcÉë=uczÉnáa=ëáę=EhönágëI=OMMMFI=
QF nauâçwcó=zaàmuàącó=ëáę=têanëäatçêóâą=uważaàąI=áż=érawdziwÉ=tłumaczÉnáÉ=taâ=
czó=çwaâ=náÉ=będzáÉ=máałç=máÉàëca=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=EhönágëI=OMMMFK=
qç=náÉdçcÉnáÉnáÉ= êçäá= tłumaczÉnáa= àÉët=głównóm=tÉmatÉm=nánáÉàëzÉgç=aêtóâułuK=
gaâ= éçâazuàÉ= êzÉczówáëtçść= cçdzáÉnnÉà= éêaâtóâá= ëzâçänÉàI= tłumaczÉnáa= ad= ÜçcI=
ëÉmantózacàa= dwuàęzócznaI=dwuàęzócznÉ=zÉëtawáÉnáa= ëłówÉâI=użócáÉ= ëłçwnáâów=
báäángwaänócÜ=çêaz= tłumaczÉnáa= zdanáÉ= éç= zdanáu= bółó= á= ëą= nadaä= cçdzáÉnnóm=
cÜäÉbÉm=uczÉnáa=ëáę=á=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgç=w=ëzâçäÉK=t=éçdêęcznáâacÜ=çêaz=
äátÉêatuêzÉ= ëéÉcàaäáëtócznÉà= w= mçäëcÉ= éçśwáęca= ëáę= çbÉcnáÉ= náÉwáÉäÉ= uwagá= êçäá=
tłumaczÉnáa= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK= aç= cÜäubnócÜ= wóàątâów= naäÉżó= zaäáczóć=
zamáÉëzczçnó=náÉdawnç=w=JęzóâacÜ=lbcócÜ=w=pzâçäÉ=aêtóâuł=gana=fäuâa=EOMMUW=POF=
étK=Tłumaczóć= czó= niÉ= tłumaczóć= na= äÉâcàacÜ= àęzóâa= çbcÉgçK =gÉgç =autçê =dçëtêzÉga =dwa =
wóâäuczaàącÉ=ëáę=ëtançwáëâa=w=ëéêawáÉ=ëtçëçwanáa=tłumaczÉnáa=na=äÉâcàacÜ=àęzóJ
âa=çbcÉgç=çêaz=çmawáa=ácÜ=âçnëÉâwÉncàÉ=mÉtçdócznÉK=mçnadtç=bêaâ=tłumaczÉJ
náa=na= äÉâcàá= àęzóâa=çbcÉgç=w=éçäëâáÉà=ëzâçäÉ=–= àÉgç=zdanáÉm=–= àÉët= äanëçwanó=
éêzÉdÉ= wëzóëtâám= éêzÉz= âêaàçwÉ= á= zagêanácznÉ= éçêadnáâá= mÉtçdócznÉI= cÜçć=
wáęâëzçść= çbçwáązuàącócÜ= éêçgêamów= nauczanáa= náÉ= zaàmuàÉ= ëtançwáëâa= w=
ëéêawáÉ=funâcàá=á=zaâêÉëu=ëtçëçwanáa=tłumaczÉnáa=w=nauczanáu=àęzóâów=çbcócÜK=
gÉêzó=Żmudzâá=EOMMUF=éêzÉéêçwadzáł=badanáa=na=tÉmat=çbÉcnçścá=ćwáczÉń=
têanëäacóànócÜ=w=éçdêęcznáâacÜ=dç=nauâá= àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=naéáëanócÜ=éêzÉz=
éçäëâácÜ=autçêówI=âtóêÉ=uâazałó=ëáę=w= äatacÜ=NVTQJOMMOK=Żmudzâá= EOMMUW=NMTF=
ëtwáÉêdzáł=naëtęéuàącó=udzáał=zadań=têanëäacóànócÜ=w=bäçâu=ćwáczÉnáçwómW=USB=
–=aÉutscÜ=maä=andÉrs= ENVUSJNVUUFI=PPB=–=iÉrnt=mit=uns= ENVTQJNVTVFI=OQB=–=aÉin=
aÉutscÜ=ENVVRJNVVUFI=NB=–=ka=und?=EOMMMJOMMNFI=MB=–=AääÉs=âäar=EOMMOFK=
w=éêzÉéêçwadzçnócÜ=éêzÉz=ŻmudzâáÉgç=badań=wónáâaI=áż ćwáczÉnáa=tłuJ
maczÉnáçwÉ= ëtçëuàÉ= ëáę= baêdzç= náÉëóëtÉmatócznáÉ= á= bÉz= wóêaźnócÜ= éêzÉëłanÉâ=
mÉtçdócznócÜK= fcÜ= funâcàa= éçäÉga= głównáÉ= na= êçzëzÉêzÉnáu= zaâêÉëu= ćwáczÉńK=
UżócáÉ=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=zaäÉżó=çd=éçmóëłçwçJ
ścá=nauczócáÉäa=á=däatÉgç=ma=àÉdónáÉ=cÜaêaâtÉê=aâcÉëçêócznóK=mçnadtç=àaâ=wádać=z=
éçwóżëzÉgç=zÉëtawáÉnáaI=ám=àÉët=nçwëzó=éçdêęcznáâI=tóm=mnáÉà=zawáÉêa=ćwáczÉń=
bazuàącócÜ=na=éêzÉâładzáÉ=EŻmudzâáI=OMMUW=NNMFK=
kaäÉżó=éçdâêÉśäáćI=áż=w=çdnáÉëáÉnáu=dç=âwÉëtáá=zaëtçëçwanáa=tłumaczÉnáa=
na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçI=a=w=ëzczÉgóänçścá=äÉâcàá=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgçI=w=éçäëâáÉà=
êzÉczówáëtçścá=ëzâçänÉà=náÉ=ma=náÉëtÉtó=çbÉcnáÉ=zbót=wáÉäu=badańK=tśêód=éubäáJ
âacàá= z=çëtatnácÜ=NM= äat=éêçbäÉmçwá= tÉmu=éçśwáęcaàą=uwagę=zaäÉdwáÉ=dwáÉ=baJ
daczâáK=máÉêwëza=z=nácÜ=tç=bäżbáÉta=kçwaâ=EOMMMFI=âtóêa=éêzÉéêçwadzáła=anâáÉtę=
w=Łçdzá=wśêód=QR=nauczócáÉäá= á= äÉâtçêów= àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=w=ëzâçłacÜ=éçdJ
ëtawçwócÜI= śêÉdnácÜ= á= ëzâçłacÜ= àęzóâçwócÜK= tónáâa= z= náÉàI= áż= PU= nauczócáÉäá=
bądź=äÉâtçêów=éêzóznaàÉ=ëáę=dç=ëtçëçwanáa=éêzÉâładu=w=ëótuacàacÜI=gdó=náÉçéaêJ
oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç 
N9T 
tÉ=na=tłumaczÉnáu=tÉcÜnáâá=dódaâtócznÉ=ëłużącÉ=Éâëéäáâacàá=çbcçàęzócznócÜ=fçêm=
zawçdząK=_adaczâa=ëtwáÉêdzáłaI=áż=naàczęścáÉà=tłumaczó=ëáę=uëtnáÉ=tÉcÜnáâą=âçnJ
ëÉâutówną=äub=éáëÉmnáÉ=éçàÉdónczÉ=wóêazóI=âçnëtêuâcàÉ=zdanáçwÉI=âêótâáÉ=tÉâJ
ëtó=äub=fêagmÉntó=wáęâëzócÜ=całoścáK=
_adanáa=anâáÉtçwÉ=wśêód=ucznáów=á=nauczócáÉäá=dçtóczącÉ=máÉàëca=tłumaJ
czÉnáa=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=na=éçczątâu=uuf=wáÉâu=éêzÉéêçwadzáła=
gçanna=qaêgçńëâa=w=OMMT= êKI=a= ácÜ=wónáâá=çéubäáâçwała=w=aêtóâuäÉ=na= łamacÜ=
kÉçfiäçäçga= nê= PMK =_adaczâa =EOMMTW =TNF =éçtwáÉêdzáła =ważnçść= dwócÜ =éçëtawáçJ
nócÜ=éêzÉz=ëáÉbáÉ=tÉzK=máÉêwëza=z=nácÜ=dçtóczó=êÉäÉwancàá=tłumaczÉnáa=àaâç=náÉJ
çdzçwnÉgç=śêçdâa=ëÉmantózacàá=çêaz=zaéamáętówanáa=á=éêzóëwaàanáa=ánfçêmacàá=
äÉâëóâaänócÜK=katçmáaët=dêuga=tÉza=zaâładaI= áż= dzáęâá= tłumaczÉnáu=mçżna=wÉàJ
êzÉć=w= głąb=zêóżnácçwanócÜ=ëtêuâtuê= àęzóâa= éêómaênÉgç= á= dçcÉäçwÉgçI= a=wáęc=
uśwáadçmáć=uczącóm=ëáę=êóżnácÉ=máędzó=tómá=àęzóâamáI=a=cç=za=tóm=ádzáÉI=dzáęâá=
tłumaczÉnáu= mçżna= unáânąć= ántÉêfÉêÉncàáK= tónáâá= éêzÉéêçwadzçnócÜ= éêzÉz=
qaêgçńëâą= badań= udzáÉäáłó= twáÉêdzącÉà= çdéçwáÉdzá= na= éótanáÉI= czó= w= éçäëâáÉà=
ëzâçäÉ=éçtêzÉbnÉ= ëą ćwáczÉnáa= éêzÉâładçwÉ= na= äÉâcàá= àęzóâa= náÉmáÉcâáÉgçK= mçJ
nadtç=çâêÉśäçnç=cÉäI=àaâá=éêzóśwáÉca=tÉgç=tóéu=ćwáczÉnáçmK=
mçnáżÉà=w=çéaêcáu=ç=éêzÉéêçwadzçnÉ=badanáa=anâáÉtçwÉ=wśêód=ucznáów=á=
nauczócáÉäá= w= ëzâçäÉ= éçnadgámnazàaänÉà= zçëtanáÉ= éçdàęta= éêóba= udçwçdnáÉnáa=
tÉzóI=áż=błędnÉ=àÉët=ëtançwáëâç=tócÜ=nauâçwcówI=âtóêzó=aéÉäuàą=ç=náÉëtçëçwanáÉ=
ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgçK=mçnadtç=anaäázáÉ=éçddam=
âáäâa=éçäëâácÜ=éçdêęcznáâów=dç=nauâá=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=éçd=wzgäędÉm=çbÉcJ
nçścá=w=nácÜ=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜK=
=
OK qłumaczenie na lekcji jęzóka obcego 
=
t= tÉà= częścá= cÜcáałbóm=éêzóéçmnáÉć=w=éunâtacÜ=ç=zaëadacÜ=dódaâtócznócÜ=w=
zaâêÉëáÉ=użócáa=tłumaczÉnáa=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçW=
NK t= äátÉêatuêzÉ= ëéÉcàaäáëtócznÉà= áëtnáÉàÉ= dófÉêÉncàacàa= éçmáędzó=
tłumaczÉnáÉm= àaâç=fçêmą ćwáczÉnáa=a= tłumaczÉnáÉm=àaâç=ëamçdzáÉäną=
ëéêawnçścáą= EéçêK =hönágëI =OMMMFK =t =zwáązâu =z =tóm =ćwáczÉnáa =
tłumaczÉnáçwÉ= ëéÉłnáaàą= dwa= cÉäÉW= ëą śêçdâáÉm= éçmçcnáczóm= dç=
éêzóëwçàÉnáa= nçwócÜ= ëtêuâtuê= ëóntaâtócznócÜ= á= ëÉmantócznócÜ= çêaz=
éêzóczónáaàą=ëáę=dç=wóâëztałcÉnáa=ëéêawnçścá=tłumaczÉnáaK=
OK táęâëzçść=dódaâtóâów=têanëäacàá=EnéK=oöëäÉêI=OMMMF=êÉéêÉzÉntuàÉ=éçgäądI=
iż= tłumaczÉnáa= naàäÉéáÉà= nauczać= w= małócÜ= gêuéacÜK= t= tÉn= ëéçëób=
ucznáçwáÉ= ëłóëzą= éêçéçzócàÉ= tłumaczÉnáçwÉ= âçäÉgów= á= mçgą= uzóëâać=
wóżëzą=êóżnçêçdnçść=ëtóäáëtóczną=têanëäatuK=
PK tg= hautza= EOMMMW= NQF= çêaz= qçmaëzâáÉwácz= ENVUPW= NSVF= naäÉżó= uczóć=
tłumaczÉnáa= w= çbu= âáÉêunâacÜK= mçdczaë= tłumaczÉnáa= na= àęzóâ= çbcó=
uczÉń= na= éçdëtawáÉ= ëwçácÜ= âçméÉtÉncàá= âuätuêçwócÜ= á= tÉâëtçwócÜ=
éçcÜçdzącócÜ= z= àęzóâa= çàczóëtÉgç= mçżÉ= çddać= tÉâët= wóàścáçwó= zÉ=
wëzóëtâámá= àÉgç= náuanëamá= á= âçnçtacàamáI= natçmáaët= éçdczaë=
Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá 
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tłumaczÉnáa= na= àęzóâ= çàczóëtó= mçżÉ= –= z= tócÜ= ëamócÜ= éçwçdów= –=
çétómaänáÉ=âëztałtçwać=tÉâët=dçcÉäçwóK=
QK gaâ= éçwëzÉcÜnáÉ= wáadçmçI= wóbêanó= êçdzaà= tÉâëtu= mçżÉ= znaczącç=
âëztałtçwać=ëtçéáÉń=têudnçścá=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉgçK=káÉ=tóäâç=wáążÉ=
ëáę= tç= zÉ= znaàçmçścáą= ëłçwnáctwa= á= gêamatóâáI= aäÉ= taâżÉ= zÉ= ëtçénáÉm=
âçnwÉncàçnaäázacàá=danÉgç=tÉâëtuK=tg=kçêd=ENVVVW=VTF=ám=baêdzáÉà=tÉâët=
àÉët=ëâçnwÉncàçnaäázçwanóI= tóm=mnáÉàëzą=ëwçbçdą=dóëéçnuàÉ= tłumacz=
éçdczaë=àÉgç=éêzÉâładuK=
RK oçäa= tłumaczÉnáa= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgç= náÉ= zmáÉnáła= ëáę= áëtçtnáÉ= çd=
wáÉäu=äatK=tg=hautza=EOMMMW=QQM=á=nKF=tłumaczçnç=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=éç=
tçI= abó= êçzwáązać= éêçbäÉmó= ëÉmantózacàáI= uśwáadçmáć= ucznáçm=
ëtêuâtuêó= äÉâëóâaänÉ= á= gêamatócznÉ= çêaz= àÉ= wóćwáczóćI= móc=
âçnfêçntçwać= àęzóâá= w= cÉäu= ëtwçêzÉnáa= wáÉdzó=mÉtaàęzóâçwÉàI= a= taâżÉ=
âçntêçäçwać=ÉfÉâtó=nauczanáaK=
SK káÉ= mçżna= zaéêzÉczóćI= áż= àęzóâ= çàczóëtó= ëtançwá= ważnó= czónnáâ=
ëzczÉgóänáÉ= na= éçczątâu= nauczanáa= àęzóâa= çbcÉgçK= jÉtçdó=
bÉzéçśêÉdnáÉI= audáçäángwaänÉ= á= audáçwázuaänÉ= zaâładałó= całâçwátÉ=
wóêugçwanáÉ= àęzóâa= çàczóëtÉgç= z= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK=lbÉcnáÉ= uważa=
ëáęI= áż= użócáÉ= àęzóâa= çàczóëtÉgç= àÉët= âçnáÉcznÉ= dç= éçâazanáa= êóżnác= w=
ëóëtÉmacÜ=àęzóâa=çbcÉgç=á=çàczóëtÉgçK=t=tóm=cÉäu=mçżna=wóâçêzóëtać=
tłumaczÉnáÉ= tóéu= zdaniÉ= w= àęzóâu= çbcóm= à= zdaniÉ= w= àęzóâu= çàczóstómK=
ĆwáczÉnáÉ= tç= ma= za= zadanáÉ= autçmatózacàę= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜ=
jęzóâa= çbcÉgçI= natçmáaët= àęzóâ= çàczóëtó= ëtançwá= àÉdónáÉ= éçmçc= w=
zêçzumáÉnáu= çbcÉà= ëtêuâtuêó= gêamatócznÉàK= mçnadtç= ucznáçwáÉ= dzáęâá=
éçêównawczóm= anaäázçm= zàawáëâ= gêamatócznócÜ= zóëâuàą= nçwÉ=
ëéçàêzÉnáÉ= na= ëwóà= àęzóâ= çàczóëtóI= a= máançwácáÉ= dçëtêzÉgaàą= tçI= áż= ácÜ=
jęzóâ=çàczóëtó=taâżÉ=êządzá=ëáę= êÉgułamá= á=mçżna=gç=çéáëać=za=éçmçcą=
âatÉgçêáá=gêamatócznócÜ=EéçêK=eufÉáëÉn=á=kÉunÉêI=OMMMFK=
TK mçdczaë= aâwázócàá= àęzóâa= çbcÉgç= ëłçwnáctwç= çdgêówa= znaczącą= êçäęK=
rcznáçwáÉ=na= ÉtaéáÉ= éçczątâçwóm= nauâá= àęzóâa= çbcÉgç= częëtç= ëáęgaàą=
dç=àęzóâa=çàczóëtÉgç=éçéêzÉz=âçêzóëtanáÉ=zÉ=ëłçwnáâa=báäángwaänÉgç=äub=
éótanáÉ= nauczócáÉäa= ç= ÉâwáwaäÉnt= w= àęzóâu= çàczóëtómK= aódaâtócó=
uważaàąI= żÉ= éçdczaë= têÉnángu= êçzumáÉnáa= tÉâëtów= çbcçàęzócznócÜ=
naäÉżó= mçżäáwáÉ= àaâ= naàêzadzáÉà= âçêzóëtać= z= çàczóëtÉgç= matÉêáału=
jęzóâçwÉgçI=a=cç=za= tóm=ádzáÉ=tłumaczÉnáaK=t=cÉäu=zêçzumáÉnáa=tÉâëtu=
naäÉżó=êaczÉà=éçëáłâçwać=ëáę=àuż=éçëáadaną=wáÉdząI=dáagêamamáI=tótułamá=
êçzdzáałówI= âçntÉâëtÉm= çêaz= âçnÉâtçêamá= zdanáçwómá= á= tÉâëtçwómáK=
katçmáaët= ćwáczÉnáa= tłumaczÉnáçwÉ= éçwánnó= znaäÉźć= zaëtçëçwanáÉ=
éêzó=ëÉmantózacàá=éçàÉdónczócÜ=wóêazówI=âçäçâacàá=á=zwêçtówK=aç=tÉgç=
cÉäu=nadaàą=ëáę=dçëâçnaäÉ=âçnfêçntatównÉ=çêaz=ántÉêâuätuêçwÉ=ćwáczÉnáa=
słçwnáâçwÉ=EéçêK=iöëcÜmannI=NVVPX=eufÉáëÉn=á=kÉunÉêI=OMMMFK=
UK TłumaczÉnáÉ= mçżÉ= taâżÉ= wëéçmagać= éêÉzÉntacàę= nçwÉgç= matÉêáału=
jęzóâçwÉgç =éçdczaë =êçzmów =äub =dóëâuëàá =na =äÉâcàá =àęzóâa =çbcÉgçK =t =
oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç 
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taâácÜ= ëótuacàacÜ= éçwánna= máÉć= máÉàëcÉ= dwuàęzóczna= ëÉmantózacàaK=
kauczócáÉä= muëá= dóëéçnçwać= çdéçwáÉdnáâáÉm= danÉgç= ëłçwa= äub=
zwêçtuK=mêzÉâaz=ëłówÉâ=çbcócÜ=náÉ=mçżÉ=bóć=zbót=âłçéçtäáwó=á=nużącóI=
éçnáÉważ=ucznáçwáÉ=báçêącó=udzáał=w=dóëâuëàá=ëtêacą=wątÉâK=tg=kçwaâ=
EOMMMW= NS= á= nKF= fçêma= éêÉzÉntacàá= nçwÉgç= ëłçwnáctwa= éçwánna= bóć=
ëzóbâa= á= éÉwnaI= a= bÉz= wątéáÉnáa= àÉët= náą= éêzÉtłumaczÉnáÉ= nçwÉgç=
słçwnáctwaK=qaâżÉ=_utzâamm=á=bëcÜbacÜ= ENVURW=NPQ= á=nKF=çéçwáadaàą=
ëáę=za=ëóëtÉmatócznóm=ëtçëçwanáÉm=dwuàęzócznÉà=ëÉmantózacàá=na=äÉâcàá=
jęzóâa= çbcÉgçK=tg= nácÜ=dç= tÉgç= cÉäu=mçżna=wóâçêzóëtać= tzwK= tÉcÜniâę=
pandwicÜ= açdëçnaI= éçäÉgaàącą= na= tómI= áż= nauczócáÉä= mówá= zdanáÉ=
dáaäçguI=wéäata=tłumaczÉnáÉI=a=naëtęénáÉ=éçwtaêza=zdanáÉ=çbcçàęzócznÉI=
taâ= áż=uczÉń=mçżÉ=bÉzéçśêÉdnáç=zaêÉagçwać=na=bçdzáÉc=çbcçàęzócznóK=
azáęâá=tÉà=tÉcÜnácÉ=ucznáçwáÉ=éçznaàą=ÉâwáwaäÉntó=całócÜ=ánfçêmacàáK=
VK kaäÉżó=taâżÉ=wëéçmnáÉć=ç=znaczącÉà=êçäá=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=
wóżëzócÜ= ÉtaéacÜ= nauczanáaI= néK= na= ëtudáacÜ= fáäçäçgácznócÜK= fcÜ=
éçtÉncàał= tâwá= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= wÉ= wëéáÉêanáu= êÉcÉétównÉà= á=
éêçduâtównÉà=âçméÉtÉncàá=w=çdnáÉëáÉnáu=dç=êóżnócÜ=êçdzaàów=tÉâëtów=
zaêównç=w=àęzóâu=çbcómI=àaâ=á=çàczóëtómI=w=zaéçbáÉganáu=éçwëtawanáu=
áäuzàáI=żÉ=zawëzÉ=áëtnáÉàą=ÉâwáwaäÉntó=NWNI=çêaz=w=wóêçbáÉnáu=âêótócznÉgç=
éçdÉàścáa= dç= ëłçwnáâów= dwuàęzócznócÜI= âëztałcÉnáu= âçméÉtÉncàá=
têanëäatçêócznÉàI= wëéáÉêanáu= âçméÉtÉncàá= ántÉêâuätuêçwÉàI= a= taâżÉ=
êçzwáàanáu=äanguagÉ=awarÉnÉssK=
=
PK Badania empiróczne 
=
`ÉäÉm=mçácÜ=badań=bółç=éêzÉdëtawáÉnáÉ=êçäá= tłumaczÉnáa=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=
w=éçäëâácÜ=ëzâçłacÜI=a= taâżÉ=çâêÉśäÉnáÉ= cÉäu=däa=ćwáczÉń= tłumaczÉnáçwócÜK=Abó=
uzóëâać=ëzczÉgółçwą=çdéçwáÉdźI=éçëtawáłÉm=S=głównócÜ=éótań=badawczócÜW=
NK gaâ=częëtç=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=wóëtęéuàą=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç?=
OK `zó=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=ëą=âçnáÉcznÉ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç?=
PK `zó= ucznáçwáÉ= mçgą= uzóëâać= àaâáÉâçäwáÉâ= âçêzóścá= z= ćwáczÉń=
têanëäacóànócÜ?=
QK gaâáÉ=àÉët=naëtawáÉnáÉ=ucznáów=dç=ćwáczÉń=têanëäacóànócÜ?=
RK `zó= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= maàą= ëÉnë= na= wëzóëtâácÜ= éçzáçmacÜ=
nauczanáa=àęzóâa?=
SK `zó=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=ëą=çbÉcnÉ=w=éçäëâácÜ=éçdêęcznáâacÜ?=
=
PKNK lpinia uczniów o ćwiczeniach translacójnóch 
=
_adanáa= anâáÉtçwÉ= éêzÉéêçwadzáłÉm=wśêód= NMM=ucznáów= äácÉum=w= gawçêznáÉ=w=
maêcu= OMMU= êK= AnâáÉtçwaná= zçëtaäá= éçéêçëzÉná= ç=éêzÉdëtawáÉnáÉ= ëwçàÉà= çéánáá= na=
tÉmat= éêzódatnçścá= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ= çêaz= ácÜ= êçäá= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK=
Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá 
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AnâáÉta= zawáÉêała= zaêównç= éótanáa= çtwaêtÉI= àaâ= á= zamânáętÉI= éêzó= czóm= éótanáa=
çtwaêtÉ=bółó=taâ=ëâçnëtêuçwanÉI=abó=náÉ=ëugÉêçwałó=ucznáçm=żadnÉà=çdéçwáÉdzáK=
_adanáa=wóâazałóI=áż ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=ëą=çbÉcnÉ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbJ
cÉgçK=RPB=êÉëéçndÉntów=éêzóznałçI=áż=tÉgç=tóéu=ćwáczÉnáa=éçàawáaàą=ëáę=częëtçK=
OVB=ucznáów=éçdałçI=áż=na=âażdócÜ=zaàęcáacÜ=ma=dç=czónáÉnáa=z=taâámá=ćwáczÉJ
náamáK=gÉdónáÉ=NUB=çëób=ëtwáÉêdzáłçI=áż=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=êzadâç=éçàawáaàą=
ëáę ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉK= tëzóëcó= ucznáçwáÉ= ëą= zgçdná= cç= dç= tÉgçI= áż= áäçść=
éêçéçnçwanócÜ= na= äÉâcàá= éêzÉz= nauczócáÉäa= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ= àÉët= çdéçJ
wáÉdnáaK= mçnadtç= TQB= anâáÉtçwanócÜ= éêzóznaàÉI= áż ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= ëą=
ëtçëçwanÉ=taâżÉ=éçdczaë=éêac=âçntêçänócÜK=
w=badań=wónáâa=taâżÉI=áż=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=tłumaczó=ëáę=naàczęścáÉà=
éçàÉdónczÉ=ëłówâa=çêaz=zdanáaK=ozadâç=natçmáaët=éêzÉâłada=ëáę=całÉ=tÉâëtóK=t=
çdnáÉëáÉnáu=dç=zdań=cÜçdzá=głównáÉ=ç=éêzÉâład=na=àęzóâ=çbcóI=âtóêó=ucznáçwáÉ=
uważaàą= za= baêdzáÉà= têudnó= náż= éêzÉâład= na= àęzóâ= çàczóëtóK= qÉn= dêugá= dçtóczó=
całócÜ=tÉâëtów=á= àÉët=ëtçëçwanó=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=éçdczaë=âçntêçäá= êçzumáÉnáa=
tÉâëtuK=aäa=TNB=anâáÉtçwanócÜ=ćwáczÉnáa=tłumaczÉnáçwÉ=ëą łatwÉ=á=náÉ=ëéêawáaJ
ją=ám=têudnçścáK=katçmáaët=OVB=ucznáów=uważa=àÉ=za=dçëóć=têudnÉI=a=ëwçàÉ=náÉJ
éçwçdzÉnáa= w= éêzÉâładzáÉ= uéatêuàÉ= głównáÉ= w= éçëáadanáu= náÉwóëtaêczaàącÉgç=
zaëçbu=ëłçwnáctwa=çbcçàęzócznÉgçK=
kaëtawáÉnáÉ=ucznáów=dç=ćwáczÉń=têanëäacóànócÜ=àÉët=nad=wóêaz=dçbêÉK=Aż=
VSB=àÉët=zdanáaI=áż=taâáÉ=ćwáczÉnáa=ëą=náÉçdzçwnÉ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçK=káÉ=
tóäâç=maàą=ëÉnëI=aäÉ=ëą=cáÉâawÉI=ważnÉ=á=éêzóàÉmnÉK=wa=naàważnáÉàëzą=zaäÉtę ćwáJ
czÉń=têanëäacóànócÜ=RPB=anâáÉtçwanócÜ=uważa=mçżäáwçść=éçëzÉêzanáa=ëłçwnácJ
twa= çbcçàęzócznÉgçK= ka= dêugám= máÉàëcu= EOQBF= éäaëuàÉ= ëáę= éçmçcna= êçäa= ćwáJ
czÉń=têanëäacóànócÜ=w=zêçzumáÉnáu=zàawáëâ=gêamatócznócÜK=mçnadtç=dzáęâá=mçżJ
äáwçścá=tłumaczÉnáa=éçàÉdónczócÜ=ëłówÉâ=mçżna=–=ácÜ=zdanáÉm=–=äÉéáÉà=zêçzuJ
máÉć= tÉâëtó= çbcçàęzócznÉK= azáęâá= tłumaczÉnáu= uśwáadamáaàą= çná= ëçbáÉ= äÉéáÉà=
êóżnácÉ=éçmáędzó= àęzóâáÉm=çàczóëtóm=a= àęzóâáÉm=çbcómK=káÉ=bÉz=znaczÉnáa=ëą=
taâżÉ=ácÜ=uwagáI=áż=tłumaczÉnáÉ=wëéáÉêa=éamáęć=çêaz=wáÉdzę=àęzóâçwąK=mçwóżëzÉ=
ëtwáÉêdzÉnáa=áäuëtêuàą=naëtęéuàącÉ=wóéçwáÉdzá=ucznáówW=
· iubię ćwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉI=bç=dzięâi=nim=mçżna=äÉéiÉà=éçznać=àęzóâ=çbcóK=
· ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=są=éçtrzÉbnÉI=éçniÉważ=utrwaäaàą=nçwÉ=słçwnictwçK=
· TłumaczÉnia=są=érzódatnÉI=éçniÉważ=szóbciÉà=mçgę=zaéamiętać=słçwa=i=różnÉ=fçrmó=
gramatócznÉK=
· azięâi= tłumaczÉniçm= mçżna= dçwiÉdziÉć= sięI= àaâ= naäÉżó= éçérawniÉ= zbudçwać=
zdaniÉ=w=àęzóâu=çbcómI=a=tç=częstç=sérawia=nam=érçbäÉmóK=
· ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=są=ciÉâawÉI=bç=mçżna=się=érzÉâçnaćI=żÉ=wiÉäÉ=słówÉâ=ma=
âiäâa=znaczÉń=i=mçżÉ=wóstęéçwać=w=różnócÜ=âçntÉâstacÜK=
· gÉśäi=słçwç=àÉst=érzÉtłumaczçnÉI=tç=ç=wiÉäÉ=łatwiÉà=àÉst=àÉ=zaéamiętaćK=
· SłçwaI=âtórÉ=częstç=się=tłumaczóI=zaéamiętuàą=się=autçmatóczniÉK=
=
oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç 
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_adanáa=wóâazałóI=áż=ucznáçwáÉ=çéêócz=zaäÉt=dçëtêzÉgaàą=taâżÉ=wadó=ćwáJ
czÉń= têanëäacóànócÜK= QB= anâáÉtçwanócÜ= uważa= nawÉtI= áż ćwáczÉnáa= tłumaczÉJ
náçwÉ= náÉ= ëą= w= çgóäÉ= éçtêzÉbnÉ= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK= l= mánuëacÜ= taâácÜ=
ćwáczÉń= mówáą= êównáÉż= cá= ucznáçwáÉI= âtóêzó= ëą= za= ëtçëçwanáÉm= tłumaczÉń= w=
éêçcÉëáÉ=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgçK=tóëuwaàą=çná=aêgumÉntI=żÉ=ćwáczÉnáa=tłumaJ
czÉnáçwÉ= ëą= zbót= ambátnÉ= á= czaëçcÜłçnnÉK= mçnadtç= ëzóbâç= ácÜ=nużąK= fnnÉ= złÉ=
ëtêçnó=tÉgç=êçdzaàu=ćwáczÉń=tç=éêçbäÉmó=z=éáëçwnáą=w=àęzóâu=çbcómI=mçnçtçJ
náa=á=náÉznaàçmçść=ëłówÉâK=mçtwáÉêdzaàą=tç=naëtęéuàącÉ=wóéçwáÉdzáW=
· ĆwiczÉnia=są=trudnÉ=i=wómagaàą=dużÉà=znaàçmçści=słçwnictwaK=
· ĆwiczÉnia= tłumaczÉniçwÉ= są= bardzç= éracçcÜłçnnÉI= a= czas= na= äÉâcài= mçżna=
wóâçrzóstać=w=innóI=ciÉâawszó=séçsóbK=
· qÉ=ćwiczÉnia=wómagaàą=bardzç=częstÉgç=użócia=słçwniâówI=érzÉz=cç=tracimó=dużç=czasuK=
· `zęstç= niÉ= da= się= dçsłçwniÉ= érzÉtłumaczóć= àaâiÉgçś= zdania= äub= tÉâstu= i= wtÉdó=
éçàawiaàą=się=érçbäÉmóI=żÉbó=zdaniÉ=éasçwałç=dç=âçntÉâstuK=
· ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=są=nudnÉ=i=mçnçtçnnÉK=
· wmuszaàą=dç=âçrzóstania=zÉ=słçwniâaI=tam=znaàduàÉmó=wiÉäÉ=çdéçwiÉdniâów=àÉdnÉJ
gç=słçwaI=wóbiÉramó=àÉdÉn=z=nicÜI=éç=czóm=i=taâ=çâazuàÉ=sięI=żÉ=àÉst=złóK=
=
gaâ=wónáâa=z=éêzótçczçnÉà=éçwóżÉà=anaäázóI=wáęâëzçść=ucznáów=àÉët=éçzóJ
tównáÉ= naëtawáçna= dç= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜK= AnâáÉtçwaná= ëą śwáadçmá= âçJ
náÉcznçścá=ëtçëçwanáa=á=znaczącÉà=êçäá=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàá=àęzóâa=
çbcÉgçK=açëtêzÉgaàą=mçżäáwçść=zaëtçëçwanáa=taâácÜ=ćwáczÉń=zaêównç=éçdczaë=
ëÉmantózacàá=nçwÉgç=ëłçwnáctwaI=àaâ=á=użócáa=ëtêuâtuê=gêamatócznócÜK=jámç=áż=
ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=maàą=wáÉäÉ=zaäÉtI=ëą=éçëtêzÉganÉ=éêzÉz=náÉâtóêócÜ=ucznáów=
àaâç=têudnÉI=a=nawÉt=náÉéçżądanÉK=qêudnçść ćwáczÉń=éêzÉâładçwócÜ=éçäÉga=na=
tómI=áż=ucznáçwáÉ=éçdczaë=tłumaczÉnáa=muëzą=âçêzóëtać=z=całÉà=éçëáadanÉà=wáÉJ
dzó= äÉâëóâaänÉà= á= gêamatócznÉàK= caât= tÉn= ëéêawáaI= áż= ëą= çnÉ= däa= wáÉäu= ucznáów=
wózwanáÉmI=âtóêÉ=náÉëtÉtó=częëtç=éêzÉâêacza=ácÜ=mçżäáwçścáK=
=
PKOK lpinia nauczócieli o ćwiczeniach translacójnóch 
=
t=êamacÜ=mçácÜ=badań=cÜcáałÉm=éçznać=taâżÉ=çéánáÉ=nauczócáÉäá=na=tÉmat=znaJ
czÉnáa= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ= w= éêçcÉëáÉ= éêzóëwaàanáa= àęzóâa= çbcÉgç= w= waêunJ
âacÜ= ëzâçänócÜK= mêzógçtçwałÉm= anâáÉtę= däa= NR= nauczócáÉäá= zatêudnáçnócÜ= w= tÉà=
ëamÉà=ëzâçäÉ=éçnadgámnazàaänÉà=w=gawçêznáÉI=éêzó=czóm=ëâładała=ëáę=çna=éêzÉdÉ=
wëzóëtâám=z=éótań= çtwaêtócÜK= gÉà=wónáâá= éçtwáÉêdzáłó= àÉdnçznacznáÉI= áż=wëzóëcó=
nauczócáÉäÉ= àęzóâów=çbcócÜ=wóâçêzóëtuàą=na= ëwçácÜ=zaàęcáacÜ=ćwáczÉnáa= têanëäaJ
cóànÉI= àÉdnaâ= ácÜ= częëtçtäáwçść= àÉët= êóżnaW= O= nauczócáÉäá= ëtçëuàÉ= tłumaczÉnáa= na=
âażdÉà=äÉâcàáI=T=ëtçëuàÉ=àÉ=częëtçI=R=–=êzadâçI=a=N=–=baêdzç=êzadâçK=QTB=anâáÉtçwaJ
nócÜ= àÉët= zdanáaI= áż ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= éçwánnó= bóć= częścáÉà= ëtçëçwanÉ= na=
äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçI= gdóż= mçżÉ= tç= wëéáÉêać= utêwaäanáÉ= nauczanÉgç= matÉêáałuK=
Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá 
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katçmáaët=RPB=badanócÜ=êÉéêÉzÉntuàÉ=éçgäądI=áż ćwáczÉń=têanëäacóànócÜ=na=äÉâcàá=
àÉët=wóëtaêczaàącç=dużç=á=náÉ=wádzą=éçtêzÉbó=wéêçwadzanáa=wáęâëzÉà=ácÜ=áäçścáK=
w=matÉêáału=badawczÉgç=wónáâa=taâżÉI=áż=V=nauczócáÉäá=wéêçwadza=ćwáczÉJ
náa=têanëäacóànÉI=âtóêÉ=maàą=wóćwáczóć=nçwÉ=ëłçwnáctwç=á=nçwç=éçznanÉ=ëtêuâtuJ
êó= gêamatócznÉK= Q= êÉëéçndÉntów= wóâçêzóëtuàÉ= ćwáczÉnáa= éêzÉâładçwÉ= dç= tÉëtçJ
wanáa= znaàçmçścá= ëłçwnáctwaI= natçmáaët=O= ëéêawdza= dzáęâá= nám= éçéêawnÉ=çéaJ
nçwanáÉ=zàawáëâ=gêamatócznócÜK=tëzóëcó=nauczócáÉäÉ=ëtwáÉêdzáäáI= áż=ëą=zmuëzÉná=
ëamá= éêzógçtçwówać= dçdatâçwÉ= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉI= gdóż= náÉ= wóëtęéuàą= çnÉ=
äub=wóëtęéuàą=w= náÉwáÉäâácÜ= áäçścáacÜ=w= éçdêęcznáâacÜI= z=âtóêócÜ=nauczaàąK=mçJ
nadtç=àÉśäá=éçdêęcznáâ=zawáÉêa=ćwáczÉnáa=tłumaczÉnáçwÉI=tç=zaëadnáczç=ëą=tç=ćwáJ
czÉnáa=w=éêzÉâładzáÉ=z=àęzóâa=çbcÉgç=na=àęzóâ=çàczóëtóK=qłumaczÉnáÉ=–=zwóâäÉ=z=
jęzóâa= çàczóëtÉgç=na= àęzóâ=çbcó=–= àÉët=wóâçêzóëtówanÉ=taâżÉ=w= êóżnócÜ=éêzógçJ
tçwówanócÜ=éêzÉz=nauczócáÉäá=tÉëtacÜ=á=éêacacÜ=âäaëçwócÜ=ëłużącócÜ=ëéêawdzÉnáu=
wónáâów=nauczanáaK=mçnáżÉà=âáäâa=êÉfäÉâëàá=nauczócáÉäá=éçcÜçdzącócÜ=z=anâáÉtW=
· ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=wómagaàą=çd=ucznia=więâszÉgç=wósiłâuK=
· pérawdzaàą=zastçsçwaniÉ=éçznanÉà=wiÉdzó=w=éraâtócÉK=
· mrzógçtçwuàą=ucznia=dç=zadań=maturaänócÜK=
· mçzwaäaàą=zrçzumiÉć=uczniçwi=różnÉ=zàawisâa=gramatócznÉK=
· mçdczas=sérawdzianów= ćwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=niÉ=éçâazuàą=wszóstâicÜ=umiÉàętJ
nçści=uczniaK=
· ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=éçwinnó=wóstęéçwać=w=éçdręczniâacÜI=éçniÉważ=éçmagaJ
ją=w=éçdsumçwaniu=matÉriału=i=utrwaäaniu=słçwnictwaK=
· fcÜ=niÉwóstarczaàąca= iäçść= zmusza=nauczóciÉäa= dç= dçdatâçwÉà= éracó= éçäÉgaàącÉà= na=
wószuâiwaniu=taâicÜ=ćwiczÉńK=
· ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=niÉ=éçàawiaàą=się=w=éçdręczniâacÜ=éraâtóczniÉ=wcaäÉK=
ka=uwagę=zaëługuàÉ=faâtI=áż=TQB=anâáÉtçwanócÜ=ëtçëuàÉ=na=äÉâcàá=w=êówJ
nóm=ëtçénáu=tłumaczÉnáa=w=çbódwu=âáÉêunâacÜK=katçmáaët=éç=NPB=nauczócáÉäá=
éêÉfÉêuàÉ= tłumaczÉnáÉ= àÉdónáÉ= z= àęzóâa= çbcÉgç= äub= àÉdónáÉ= na= àęzóâ= çbcóK=mêzó=
tóm= wëzóëcó= anâáÉtçwaná= uważaàąI= áż= tłumaczÉnáÉ= na= àęzóâ= çbcó= ëéêawáa=
ucznáçm=wáęâëzÉ=âłçéçtóK=wwáązanÉ=àÉët=tç=z=tómI=áż=ucznáçwáÉ=częëtç=tłumaczą=
słçwç=éç=ëłçwáÉI=cç=w=ÉfÉâcáÉ=daàÉ=błędnó=têanëäatK=
jámç= éçgäąduI= áż= ucznáçwáÉ= uważaàą ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= za= têudnÉI=
wëzóëcó=nauczócáÉäÉ=ëądząI=żÉ=ëą=äubáanÉ=éêzÉz=ucznáów=á=mçgą=bóć=wéêçwadzanÉ=
zaêównç= däa= éçczątâuàącócÜI= àaâ= á= zaawanëçwanócÜK= pwçàÉ= zdanáÉ= çéáÉêaàą= na=
faâcáÉI= áż= zawëzÉ= mçżna= éêzógçtçwać= taâáÉ= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉI= âtóêÉ= będą=
adÉâwatnÉ=dç=éçzáçmu=wáÉdzó=ucznáówI=éçcząwëzó=çd=tłumaczÉnáa=éçàÉdónczócÜ=
słówÉâI= a= ëâçńczówëzó= na= tłumaczÉnáu= ëâçméäáâçwanócÜ= tÉâëtówK= mçnadtç= ácÜ=
zdanáÉm=ucznáçwáÉ=têaâtuàą=taâáÉ=ćwáczÉnáa=àaâç=ántÉêÉëuàącÉ=uêçzmaácÉnáÉK=
oÉaëumuàącW=w=çéánáá= nauczócáÉäá=ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ=ëą=éçtêzÉbnÉ=na=
äÉâcàá= àęzóâa=çbcÉgçK=mçmagaàą= w= zêçzumáÉnáu= funâcàá= wóêazów= w= zdanáu= á=w=
twçêzÉnáu= zdańK= t= têaâcáÉ= ácÜ= wóâçnówanáa= ucznáçwáÉ= uczą= ëáę= âçêzóëtać= zÉ=
słçwnáâów=báäángwaänócÜ=á=w=znacznóm=ëtçénáu=éçëzÉêzaàą=ëwóà=äÉâëóâçn=çbcçJ
oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç 
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jęzócznóK= mçnadtç=ułatwáaàą=ucznáçm=dçëtêzÉżÉnáÉ= êóżnác= äub=éçdçbáÉńëtw= áëtJ
náÉàącócÜ=éçmáędzó= àęzóâáÉm=çbcóm=a=çàczóëtómI=a= taâżÉ=wëéáÉêaàą= êçzumáÉnáÉ=
tÉâëtu=w=àęzóâu=çbcómK=
=
PKPK Ćwiczenia translacójne w podręcznikach 
=
gaâ= àuż=wczÉśnáÉà= ëtwáÉêdzçnçI=nauczócáÉäÉ=muëzą=ëamá=çéêacçwówać ćwáczÉnáa=
têanëäacóànÉ=na=ëwçàÉ=zaàęcáaI=éçnáÉważ=náÉ=ma=ácÜ=w=éçäëâácÜ=nçwócÜ=éçdêęczJ
náâacÜ=dç=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=aäbç=àÉët=ácÜ=baêdzç=náÉwáÉäÉK=mçdêęcznáâá=áméçêJ
tçwanÉ= –= àaâ= zauważa= fäuâ= EOMMUW= PPMF= –= náÉ= zawáÉêaàą ćwáczÉń= tłumaczÉnáçJ
wócÜI= éçnáÉważ=náÉ= ëą= ëâáÉêçwanÉ=dç=çdbáçêców=z= âçnâêÉtnÉgç= âêaàuK=w= tÉgç=
wzgäędu= éêzóàęta= w= nácÜ= âçncÉécàa= mÉtçdóczna= éêçgêamçwç= wóâäucza= ëtçëçJ
wanáÉ= tłumaczÉnáa=w=éêçcÉëáÉ=dódaâtócznómK=Abó=éçtwáÉêdzáć= faât=bêaâu=ćwáJ
czÉń=éêzÉâładçwócÜ=w=êçdzámócÜ=éçdêęcznáâacÜI=âtóêócÜ=nçtabÉnÉ=àÉët=náÉwáÉJ
äÉ=na=éçäëâám=êónâuI=dçâçnałÉm=anaäázó=âáäâu=użówanócÜ=éêzÉz=nauczócáÉäá=âëáąJ
żÉâ= dç= nauâá= àęzóâa= náÉmáÉcâáÉgçK= _ółó= tç= zaêównç= ëÉêáÉ= éçdêęcznáâów= çgóäJ
nócÜ=adêÉëçwanócÜ=dç=ucznáów=ëzâół śêÉdnácÜI=àaâ=á=wëzÉäâáÉgç=êçdzaàu=êÉéÉtóJ
tçêáa=dç=nauczanáa=gêamatóâá=áLäub=ëłçwnáctwaK=
=
mçdêęcznáâáW=
aÉutscÜ=fĆr=dicÜ=nÉu=Egadwága=ŚmáÉcÜçwëâaI=OMMMF=
AääÉs=âäar=Ehêóëtóna=ŁunáÉwëâa=Ét=aäKI=OMMQF=
=
oÉéÉtótçêáaLmatÉêáałó=uzuéÉłnáaàącÉW=
AâadÉmicâi=éçdręczniâ=àęzóâa=niÉmiÉcâiÉgç=Egan=`zçcÜêaäëâá=Ét=aäKI=OMMMF=
kçwÉ=rÉéÉtótçrium=z=gramatóâi=àęzóâa=niÉmiÉcâiÉgç=Eptanáëław=_ęzaI=OMMQF=
aÉutscÜ=dÉinÉ=`ÜancÉ=N=Eptanáëław=_ęzaI=OMMTF=
qrÉning=maturaänó=àęzóâ=niÉmiÉcâiK=oÉéÉtótçrium=däa=éçziçmu=éçdstawçwÉgç=i=rçzszÉrzçnÉgç=
EjagdaäÉna=mtaâI=Anna=oánâI=OMMTF=
=
péçśêód=wwK=éçdêęcznáâów=dç=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=àÉdónáÉ=âëáążâa=gadwágá=
ŚmáÉcÜçwëâáÉà= çfÉêuàÉ= êóżnçêçdnÉ=ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉK=ka= éçczątâu= âażdÉgç=
êçzdzáału= dçëtęéna= àÉët= äáëta= tÉmatóczna= zÉ= ëłówâamá= á= zwêçtamáI= éêzó= âtóêócÜ=
éçdanç=éçäëâáÉ= ÉâwáwaäÉntóK=mçnadtç=w=éçdêęcznáâu=zaéäançwanç= ëÉêáę= êóżnçJ
êçdnócÜ=ćwáczÉń=éêzÉâładçwócÜI=taâácÜ=àaâW=tłumaczÉnáa=z=àęzóâa=çbcÉgç=na=àęzóâ=
çàczóëtó=á=çdwêçtnáÉI=tłumaczÉnáa=éçàÉdónczócÜ=zdań=çêaz=całócÜ=tÉâëtówI=tłumaJ
czÉnáa= maàącÉ= na= cÉäu= zaëtçëçwanáÉ= çdéçwáÉdnácÜ= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜ= äub=
nçwÉà= äÉâëóâá= EëłówÉâI=zwêçtówI=âçäçâacàáFK= katçmáaët= éçdêęcznáâ=AääÉs= âäar=zaJ
wáÉêa=àÉdónáÉ=âáäâa=ćwáczÉń=têanëäacóànócÜI=âtóêÉ=éçàawáą=ëáę=àaâç=éçdëumçwanáÉ=
danÉgç=êçzdzáału=á=éçäÉgaàą=na=tłumaczÉnáu=zwêçtów=áLäub=zdańKN=
                                               
N= caâtI =żÉ =wg =ŻmudzâáÉgç =w =éçdêęcznáâu =AääÉs=âäar= náÉ= ma=ćwáczÉń= têanëäacóànócÜI=wónáâa=
éêawdçéçdçbnáÉ=ëtądI=żÉ=autçê=éêzóàął=baêdzáÉà=çgêanáczaàącą=dÉfánácàę ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉgçK=
Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá 
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t= zwáązâu= z= tómI= áż= nauczócáÉäÉ= dóëéçnuàą= náÉwáÉäâám= wóbçêÉm= éçdJ
ręcznáâówI=âtóêÉ=çfÉêuàą ćwáczÉnáa=tłumaczÉnáçwÉI=zmuëzÉná=ëą=ëáęgać=éç=matÉJ
êáałó= dçdatâçwÉI= taâáÉ= àaâ= êÉéÉtótçêáaK= aç= matÉêáałów= uzuéÉłnáaàącócÜ= mçżna=
náÉwątéäáwáÉ= zaäáczóć= êÉéÉtótçêáa= gêamatócznÉ= á= äÉâëóâaänÉ= _ęzó= EOMMQ= á= OMMTFI=
mtaâ= á= oánâ= EOMMTF= çêaz= éêacę= zbáçêçwą= éçd= êÉdaâcàą= `zçcÜêaäëâáÉgç= EOMMMFK=
tómáÉnáçnÉ=tu=éçzócàÉ=zawáÉêaàą=wéêawdzáÉ=dużą=áäçść ćwáczÉń=têanëäacóànócÜI=
aäÉ= dçtóczą= çnÉ= głównáÉ= éêçbäÉmów= gêamatócznócÜK= kaàéáÉêw= çmawáanÉ= àÉët=
danÉ=zàawáëâç=gêamatócznÉI=éçtÉm=naëtęéuàÉ=ëÉêáa=êóżnócÜ=ćwáczÉńI=a=na=âçńcu=
ucznáçwáÉ=muëzą=éêzÉtłumaczóć=zdanáa=zawáÉêaàącÉ=çmawáaną=ëtêuâtuêę=gêamaJ
tócznąI=zazwóczaà=na=àęzóâ=çbcóK=azáęâá=tÉgç=êçdzaàu=ćwáczÉnáçm=nauczócáÉä=ma=
mçżäáwçść= wóâçêzóëtanáa= tłumaczÉń= w= cÉäu=utêwaäÉnáa=danÉà= ëtêuâtuêó= gêamaJ
tócznÉàI= z=dêugáÉà= àÉdnaâ=ëtêçnó=ćwáczÉnáa=tÉ=wóëtęéuàą=w=àÉdnÉà=fçêmáÉ= á=mçgą=
bóć=éêzóczóną=nudóI=mçnçtçnáá=á=bêaâu=zaántÉêÉëçwanáa=ucznáówK=
=
4K tnioski 
=
mêzÉéêçwadzçnÉ=éêzÉzÉ=mnáÉ=badanáa=ÉméáêócznÉ=udçwçdnáłóI=áż ćwáczÉnáa=têanëJ
äacóànÉ=baêdzç=częëtç=znaàduàą= zaëtçëçwanáÉ=na= äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgçK=kaàczęJ
ścáÉà=nauczócáÉäÉ=wóâçêzóëtuàą= àÉ=dç= Éâëéäáâacàá= zàawáëâ=gêamatócznócÜI=uśwáadçJ
máÉnáa= êóżnác= máędzó= àęzóâáÉm= çbcóm= a= çàczóëtóm= çêaz=dç= éêÉzÉntacàá= nçwÉgç=
słçwnáctwaK=l=wáÉäÉ=êzadzáÉà=ëtçëuàÉ=ëáę=àÉ=w=cÉäu=âçntêçäá=ÉfÉâtów=nauczanáa=éçdJ
czaë =ëéêawdzáanówK =kauczócáÉäÉ =ëą= bçwáÉm =śwáadçmá =têudnçścáI =na =àaâáÉ =mçżÉ =
natânąć=ëáę=uczÉń=éçdczaë=tłumaczÉnáaK=wêÉëztą=dódaâtócó=têanëäacàá=EéçêK=hautzI=
OMMMW=QQSX=kçêdI=NVVVW=PS=á=nKF=zwêacaàą=taâżÉ=uwagę=na=àÉdónáÉ=waêunâçwą=mçżJ
äáwçść=wóâçêzóëtanáa=ćwáczÉń=éêzÉâładçwócÜ=dç=éçmáaêu=ÉfÉâtów=nauczanáaK=
jámç=wáÉäu=têudnçścá=zwáązanócÜ=z=wóâçnanáÉm=ćwáczÉń=têanëäacóànócÜ=
cáÉëzą=ëáę=çnÉ=éçwçdzÉnáÉm=wśêód=ucznáówK=pą=bçwáÉm=êçdzaàÉm=çdëâçczná=çd=
ćwáczÉń=âçmunáâacóànócÜI=a=éçnadtç=ucznáçwáÉ=wáÉdząI=żÉ=ćwáczÉnáa=tÉ=ëą=baêJ
dzç=ambátnÉ=á=náÉ=naäÉżą=dç=naàéêçëtëzócÜK=
_adanáa=wóâazałó=éçnadtçI= áż ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=ëą=ëtçëçwanÉ=éêzÉz=
wáęâëzçść= nauczócáÉäá= àęzóâów= çbcócÜK= w= éçwçdu= çdÉàścáa= çd= mÉtçdó= gêamaJ
tócznçJtłumaczÉnáçwÉà=w=znacznóm=ëtçénáu=zêÉzógnçwançI=náÉëtÉtóI=w=éçäëâácÜ=
éêçgêamacÜ= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜ= á= éçdêęcznáâacÜ=z= ćwáczÉń= éêzÉâładçJ
wócÜ= àaâç= mÉtçdó= ÉâëéäáâacàáK= t= zwáązâu= z= tóm= nauczócáÉäÉ= ëą= zmuëzÉná= dç=
ëamçdzáÉänÉgç= çéêacçwówanáa= taâácÜ= ćwáczÉń= äub= âçêzóëtanáa= z= náÉ= zawëzÉ=
aâtuaänócÜ=matÉêáałów=uzuéÉłnáaàącócÜK=
oÉaëumuàąc= naäÉżó= ëtwáÉêdzáćI= áż= tłumaczÉnáÉ= çdgêówa= znaczącą= êçäę= w=
éêçcÉëáÉ=dódaâtócznómI=a=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=–=àaâ=éçdâêÉśäa=fäuâ=EOMMUW=QMF=
–= êçzwáàaàą=w= ëéçëób=zántÉgêçwanó=âçméÉtÉncàę= äÉâëóâaänąI= gêamatóczną=çêaz=
éçdëtawçwÉ= ëéêawnçścá= âçmunáâacóànÉK= w= tÉgç= éçwçdu= tÉcÜnáâá= têanëäacóànÉ=
zaëługuàą=na=znacznáÉ=wáęâëzą=aâcÉétacàę=á=uznanáÉ=mÉtçdóâówK=
=
  
oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç 
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BfBifldoAcfA 
=
_utzâammI= tK= á= bëcÜbacÜI= pK= NVURK= „mêánzáé= dÉê= bánëéêacÜágâÉátLoçääÉ= dÉê=
juttÉêëéêacÜÉ”K= EwF=açnnÉêëtagI= gK= á= hnaééJmçttÜçffI= AK= EêÉdKF= hçngrÉssJ
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